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WAWASAN HIDUP JAWA
DALAM TEMBANG MACAPAT
Oleh:Suwardi
Abstrak
Nama-namatembangmacapat (TM) memangtampakmenggoda.
Bo/ehjadi namaitudiciptakano/ehpara wa/i.Maka bukanmustahi/j ka
diba/iknamaitutermuatwawasanhidup.Setidaknyawawasanhiduporang
Jawa (wa/isanga)padasaatitu.Padadasarnyanama.
TM memuatdua macam wawasanhidup.Pertama,sebagai
wawasanhidupberdakwah.Keduasebagaiwawasanperja/ananhidup.
Keduanyaj uhberbedada/amupayapenafsiran.teutamadarisegiurutanTM
sebagaiwawasanhidup berdakwahberisi anjuran tentang"metode"
berdakwah.yakni: dakwahhendaknyamengingatempanpapan,had-had
mengeluarkan(Miji/) kata, janganmenyimpang(pangkur)dariAI-Qur'an
danHadits).menjaga(kinanthi)agartidakbermusuhan.disampaikansecara
enak(dhandhanggu/a).memberiharapanagarawetmuda{sinom).mendorong
agarsukamenge/uarkaninfak(Armaradana).mendorongagarmenjauhkan
hawa nafsu(Megatruh).mendorongagar menghindarkanM-5 (Durma.
memberipengertianagar lidakmerasaberat(Maskumambang)beribadah.
menunjukkanj /an mencapaikesempurnaan(Pucung).
TM sebagaiwawasanperja/ananhidupmengisyaratkanbahwa
hidup itu bergeraklberprosesdari sebe/um"ada"sampai "tidakada".
Perja/ananhidupmanusiaitu:Mijil hidupbermu/adaripria!wanitatertarik
kepada/awanjenis). menge/uarkan'isihati'.menyerahkansega/anya.dan
menanamkanbenih kasih sehinggaterjadike/ahiran.S;nom.usiamuda.
seringmudahgoyah.membutuhkantau/adan.seringberhias.Asmaradana.
usiaremajabiasanyabutuhhiburan.daninginhidupyangenak.K;nanth;.
usia menginjakdewasa.ia ia mu/airagu-ragumemi/ihjodoh.jika te/ah
menemukankekasihyang seimbang.keduanyaakanmemasukipe/aminan.
menanamkan"rasasejati".Dhandanggula.masajaya-jayanyaseseorang.fa
benar-benarmerasakanmanisnya(nikmat)hidup.Pada saatte/ahhidup
berumahtangga.pasanganituakanbebasmemadukasih.da/amberumah
tanggabujukandiper/ukan).ter/ebih/agisaatberhubunganseksyangsering
hanyutda/amimpianindah.maksudnyaagarmendapatkanbuah'asih'lanak)
yangmursid.namunbukanmustahi/jika saat itu pula ada gangguan
ke/uargayang menyedihkan.Situasiin;justru ujianbagipasanganuntuk
segeramemikirkanbeka/yang akandibawananti.Gambuh.artinyatahu.
Masaini orangJawa menyebut"gambuhsa/wiringkawruh".artinyasudah
banyakmakangaram.O/ehsebabituiasering"mendhita",banyakmemberi
petuah ketika "momong"anakcucu.Durma. usia tua biasanyate/ah
mundur(menghindar)darisega/akeinginan(nafsu)yangkurangbaik.Saat
ini perhatian dicurahkanuntuk "nggayuh" kesempurnaanhidup.
Maskumflmbflng,manusiasudah "ngambang"(menje/angkematian).
mungkinhidupnyatingga/menungguwak/udankurangberarti.Kepasrahan
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punterjadi/ah.Megatruh,artinyaperpisahanjiwadanraga(mati).Padasaat
in;manusiakanadatanda~tandakhusushilatelahakandipanggi/.Pocung,
arimyaj~ arongJDJ 1. JLag1mmm_ Mpen'
pocongan.Pangkur,manusiate/ah"mungkur"(pergi)daridunia.Namun,ia
masihadaa/am/agiyangakandilewatiyaitua/ampangrantunandana/am
ramhangan(yaumu/khisah),akhirnyase/esaitugasmanusiadia/amakherat.
A. Pendahuluan
Sekalipunadayangbergurnam;apalaharti sebuahnama,namun
jika berhadapandenganamatembangmaeapat(selanjutnyadisingkatTM)
kita akan tergoda.Coba saja, jika berhadapandenganTM: Mijil,
mungkinkahini ditafsirkanke arahkelahiranmanusia,karenamijil berarti
'lahir'.Semula,bolehjadi namaTM itudieiptakanolehparawalidanatau
olehorangJawayanghebat.OrangJawayangberkharismasertamemiliki
pemikiranmendalamterhadapkehidupan.Makabukanmustahiljikadibalik
namaTM termuatwawasanhidup.SetidaknyawawasanhiduporangJawa
yangdidasarkanpengalamanhidupmerekayangpanjang.Perlu diketahui,
jikawawasanberartiearapandangdanataupandangan(KBBI,1989:1010),
makawawasanhidupJawasesungguhnyajugaidentikdenganpandangan
hidupJawa.PandanganhidupJawa mengenaltigasegi,yaitumetafisika,
epistemologi,danaksiologi(Ciptoprawiro,1986:22-26).Metafisikaadalah
wawasanontologiyangmeneobaberpikirmeneari'ada'tentangTuhan,
manusia,alamsemesta.Epistemologi,yaituwawasantentangbagaimana
proseskehidupan.Aksiologiadalahwawasanilaikehidupan.
SeiringdenganpendapattersebutSujamto(1992:55)menjelaskan
bahwawawasanmetafisikaJawa, di antaranyadapat ditinjau seeara
filogenistis(prosesevolusi).Wawasanini terkaitdenganhakikathidup
manusia.Hidupitu'bergerak'danberevolusidari'awal'sampai'akhir'.Proses
ini olehSastroamidjojo(1973:69)disebut'perjalananhidup'.Persoalannya
sekarang,apakahnamaTM akan melukiskanwawasanhidupdemikian.
Terlebihlagi,sekarangtelahbanyakvariasinamaTM, mungkinkahhalini
jugamemuatwawasanhidupyangbermakna.
B.AspekHistoris,Makna,danJenisTembangMacapat
Seearahistoris,Sastrosupadmo(1974:15)menginformasikanbahwa
TM te1ahadasejakzamanMajapahit.Pemyataani i sebenamyamasihperlu
dipertajamlagi,karenapadazamanMajapahitada sebagianeendekiawan
yangberpendapatbahwasaatitu yanglebihberkembangadalahkidung.Akan
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tetapimemangbukanmustahiljika, 1M itu adasejak1500SM, ketika
masyarakatJawamasihberpahamanimismeclandinamisme.Bahkanboleh
jadi1M merupakankelanjutandaribentukidoog,sehinggapadagilirannya
mooculsastrasulukyangbermetrumacapat(Jumiran,1996:15).
SeclangkanPoerbatjaraka (Widayati, 1993:1) berpendapat
mooculnyakidoog bersamaan1M. Lebih lanjut Poerbatjaraka
(Suharjendra,1996:1)menyatakanbahwa1M mooculsejakzamankerajaan
Demak,kemudianberkembangke Pajang,Mataram,Surakarta,dan
Yogyakarta.Pujanggaterakhiryang menggunakan1M adalahR.Ng
Ranggawarsita.
Salam(1960:2)menyatakanbahwa1M Asmaradanad~ Pucung
adalahciptaanSooanGirl.Sedangkan1M SinomdanKinanthiialahciptaan
SooanMuria.Halini sejalandenganasumsiHasyim(1974:34-35),namoo
ia menambahkanbahwa TM Mijil diciptakanoleh Sooan Kudus,
Dhandhanggulaoleh Sooan Kalijaga, Durma oleh Sooan Bonang,
MaskumambangolehSooanKudus,Pangkuroleh Drajat,sedangkan
GambuhclanMegatruhtidakdijelaskan.
SedangkanPoedjasoebroto(1978:194-207)menjelaskanPocungclan
Mijil ciptaanSunanGoooogJati, Megatruh, Gambuh, clanKinanthi
ciptaan Sooan Giri. Maskumambangciptaan Sooan Majagung.
PersamaannyaterletakpadaAsmaradana,Durma,danDhandhanggula.
Kendatipooadasedikitperbedaan,keduapendapatersebutakan
mengarahkanperhatiancendekiawanJawaootukberkesimpulansementara
bahwaTM memangciptaanparaWaliyangbesarperhatiannyaterhadapseni
Jawa.SejakituparaWali Sanga,mulaiberkiprahmenyebarkangamaIslam.
Hal demikianmemangsulit dipoogkiri,sebab makna kata
"macapat"semuladalahberkumpuldenganmenyuarakanpuji-pujian.Makna
iniberasaldarijarwadhosok,macapat,yaitudarikatama(menuju)clancapet
(mayaataughaib).Artinya,puji-pujiankepadayangghaib,yaituTuhan.
Maknademikianjuga relevandengansituasimasyarakatJawaketikabelum
masukagamaIslam.SedangkanpadasaatagamaIslamtelahberkembang,
bukanhalyanganehjika puji-pujianitudiwujudkanpadaTM yangberisi
rohani,yaitu sastrasuluk (Jumiran, 1996: 3). Kendatipoodemikian,
memangsulit ditentukan,moogkinkahsastra suluk sebagaitonggak
kelahiranTM.
Makna macapat memangmengalamipergeseran.Hardjowijono
(1994:3)menafsirkanmacapatberkaitandengancaramembaca(melagukan)
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empat-empat,yaituperhentiannafaspadaempatsukukata-empatsukukata.
Dm=~I~ =~r nm~~=r~r im~ "&~ fr
adaperubahankatapat menjadipet(cepet).Cepatyangdimaksud,seperti
diterangkanSuharjendra(1960:19)yaitutidakbanyakluk.
PenafsirandemikianjugabarasalankarenadalamTM diikatoleh
berbagaiaturanketat,sepertigurulagu,gurugatra dan guru wilangan
(Prabowo,1992:66-67).Denganaturanyangketatini justrumembuatTM
semakindigemariorangJawa,yaknitingkeban,kelahiran,danUltah.
PadaperkembanganselanjutnyaTM tidak saja digunakanuntuk
mengungkapkansastraJawatradisional(Laginem,1992:159),melainkan
menurutDarmoatmodjo(1974,JayaBaya12Nopember)jugadipakailomba,
denganmengutamakanvokal (eara membaea).Kenyataanini yang
mendukungTM memilikikedudukantersendiridalammasyarakatJawa
(Darusuprapto,1983:15).Eksistensidemikiandimungkinkanyangmembuat
TM sampaisekarangmasihhidup(Prabowo,1993:29).
MenurutSeratRamahanyadijelaskansebagiansajadarinamaTM,
yakni: "doeksemanadoeroengana Midjil, PangkoermiwahSinom,
DhandhanggoelaDoermaIanKalanthe,GambuhMegatroehMaesa-langit,
doeroenganalahir,kabehtembangkidung"(Jasadipura,XXV: Mijil114).
JenisTM yangberuratberakar4alammasyarakatJawabervariasi.
masihArintoko(1982:1)dan(1983:1)menyatakanhanyaada9 jenisyang
baku,sedangkan6 lainnyatidakbaku.Pendapatini disetujuipulaoleh
Josodipura(DL, 1990:Nop)danSujarwi(197:3).Mungkinkahbilangan9itu
jugaterkaitdenganpeneiptanya,yaituWalisanga? Bagaimanapuladengan
pendapatPrawiradisastra(1993:1-23)yangmemaparkan15 jenis TM.
MungkinkahsemuajenisitumemuatwawasanhidupJawa.
c. TM sebagaiWawasanBerdakwah
Nama-namaTM, menurutPoedjasoebroto(1978:194-207)berkaitan
denganwawasanhidupyaknitentangdakwah.Halini dapatditelusurdariarti
katatembangyaitusepertihalnyakaranganbunga.Di antarakarakteristik
bungaadalahberbauharum.Olehsebabituparawalimenyarankangar
dakwahIslamdilakukakansepertimenaburkanbungayangharum,yang
menyenangkan,menggembirakandan enak didengar. Sebaiknya
dihindarkandakwahseearapolos,kasar,dandisertaimemaki-maki,dan
menyindir-nyindirsampaimelukaihati.
Maeapatberasaldarikata"maneapat"=man+ea+pat,ini
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jarwodhosok(otak-atik)darikata iman+panca+pathokan.Dari "otak-
atik"ini tersiratbahwadalamdakwahpermulaanyangharusdiperhatikan
adalahRukunIman,RukunIslam, yanglima (panca)sebagaipedoman
(patokan). Secararinei,nama-namaTM memberikanwawasanhidupber-
dakwahsebagaiberikut:
Mijll berarti"keluar".Kata"keluar"terkandungfaktor-faktorwaktu,
tempatdan keadaan,maka dalammemberikandakwahIslam harus
mengingatfaktor: (a)waktuyangsesuai,misalnyaj ngansampaimenetjang
pendekataujanganmenggunakanwaktuyangsangatdiperlukansendirioleh
yangbersangkutantaupadawaktuadakejadianyangtidaksesuaiatauyang
dirasakurangpada tempatnya,(b) tempatyangberarti "empan-papan"
dimanadakwahitusedangdilaksanakanperlumemilihtempatyang cukup
untukmenampungpendengardanbebasgangguan,(c)keadaanorangyang
menerimadakwah,umumya,tingkatpengetahuannya,golongannyadan
sebagainya.Dalamhal ini bahannyahamssesuaijangan"meloncatjauh"
daripengetahuanmereka.Konon,Mijll diciptakanolehSunanGunungJati
di Cirebon.Mijil artinyakeluar,yangmengandungmakna,jika bicara
janganasal "mijil"sajaatauasalbicarasaja.Orangyangbertugasdakwah
hamssanggup,sediaberanikeluardanmengeluarkanpayangdiperlukan.
Pangkuryangberasaldarinyimpang+mungkur,artinyadakwah
jangansekali-kalimenyimpangdanmeninggalkanisi Qur'andanHadits,
namunsimpangilahsertatinggalkanlahkejahatan.PangkurdiciptakanSunan
MuriayangteguhsekalidalammemegangdanmelaksanakanajaranIslam
menurutQur'andanHadits.
Kinanthiyangberasaldarikatakanthidiberisisipanin, menjadi
"kinanthi",artinyadikanthi,digandhengataudisertai/ditemani.Maksudnya,
bagiorang-orangyang masih"buta"daripetunjukAllah hamsditemani
untukdituntunmenujukepadahidupberagama.Dalamdakwahhendaknya
berusahamengadakanternanbam,tidakbermusuhan;dansebaiknyagar
didekatidengandasarhati.KinanthidiciptakanolehSunanGiri.Iawaliyang
sangaterkenaldi kalanganRakyatkarenasifat-sifatnyang sesuaiuntuk
mendekatirakyatyaitubijaksana,ramahdanberbudihalus.
Dhandhanggulayangberasaldari dhandhangdan gula berarti
pengharapankanyangmanis.Dakwahyangdiberikansecaraenakdan
menyenangkankanmembawakanharapanuntukmenujukebahagiaan.
DhandhanggulaciptaanSunanKalijaga.
Sinom,berartidaunmuda(pupus)pohonasamataurambuthalusdi
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atas dahi wanita, yang mengand1mgarti bahwa dakwah yang
I~rol'~~ fn~~mmI ~I
I
hidupmanusiadanmenjadikanmanusiayangpenuhharapan(optimis)clan
tampakawetmuda,karenabersihlahirbatin.SinomeiptaanSunanGiri.
Asmaradanaberasaldari kata asmara+ dana berarticinta+
memberi=senangmemberi.Dakwahyangberhasilakandapatmenjadikan
manusiayangsukamemberiatausukamengeluarkaninfak, dermazakat-
fitrah,penerangan,sukamenolongsesamamanusia,karenaAllah, ikhlas,
tanparasatakabur.AsmaradanadisusunolehSunanGirl.
Megatruh berasaldari katamegat- ruh, berartimemisahkanRokh
ataupemikiranyangtidakbaikataumenahamhawanafsu.AjaranIslam
padapokoknyamembawakankeimananuntukmenjalankanibadahdengan
menjauhkanhawanafsu,berbuatbaikdenganmentaatiperintahAllahclan
menjauhikejahatansertamenghindarilaranganAllah clanmenjauhiAjaran
Thlis.MegatruheiptaanSunanGiri.
Durmaberasaldarikata:dur+ma,artinyamundurdariM-5 yaitu:
(a)Madon(berzina),(b)Minum(minumankeras), (e)Madat(menghisap
obatyangmemabukkan),(d)Main (berjudi),(e)Maling(Meneuri).Durma
eiptaanSunanBonang,dari sini bisaditafsirkanbahwamenjauhiM-5 itu
menujukemenangan(baboningkemenangan=Bonang)
Maskumambangberartiemasyangterapung,maknanyakarena
ajaranIslamitu indahclanbaik-baikbetul,sekalipunberat,asal adajiwa
mengabdikepadaAllah (ibadat),maka semuaitu menjadiringan.
MaskumambangciptaanSunanMajaAgung.
Pocungberarti: mati(dipoeong=dibungkusmori putih,luardan
dalamsuei),ataupuneak(sudahyangtertinggi,sudahhabis)atausempurna.
MaknanyaajaranIslammenujupada kesempurnaanhidup di duniadan
akhirat,kesempurnaandalam arti kebahagiaan.PocungkaranganSunan
GunungJati.
Bertolakdaripembahasantersebut,dapatdiketengahkanbahwaTM
menggambarkanwawasanhidupepistemologi,yaitubagaimanamanusia
menearipengetahuantenangTuhan.Pengetahuani i diwujudkanmelalui
metodedakwahyangmendasarkanpada TM. Prosesini yangdikenal
denganpendekatandirikepadaTuhanagarmanusiamenjadisempurna.
Hal demikianmemangdapatdipahami,karenapadaawalnyawali
sangadalammenanamkanajaranjustrudapatmanjingajur-ajerdengan
masyarakatnya.MerekaberusahamendalamiTM (seni).Kenyataanini
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merupakangambaranpulabahwaTM berkaitanpuladenganfalsafahnilai
khususnyawawasanestetika.
D.TM SebagaiWawasanPerjalananHidup
Nama-namaTM menurutSupadjar(1996:5)seearakeseluruhanjuga
menggambarkant hap-tahappeIjalananhidupmanusia.Mijil (keluar/lahir),
Sinom(masamuda),Maskumambang(penuhpurbadiri),Asmaradana
(danaasmara),Dhandhanggula(mendendangkankemanisaniman/hidup
"Hamemamyuhayuningrat),Durma (mundur,mulaimengundurkandiri),
Pangkur(mungkur/meninggalkanhal-halkeduniawian),Gambuh(faham,
tahubenar),Pocung(dipoeong),danyangterpentingMegatruh(memisah
ruh/OB"OutofBody"),danKinanthi(amalanapayangakandibawa).
Penafsiranyangmendasarkanothak-athikmathuktersebutagak
berbedadenganpendapatGuritno(1995:34),yakni:Mijil(awal kelahiran
manusia),Maskumambang(anakkeeil biasanyatak berdayaseperti
"kemambang"sehinggabutuhpertolongan,Kinanthi (anaktadi hanya
menurutkehendakayah-ibu),Sinom (usiamudamulaiberkembangiman
dan ilmunya),Asmaradana(mulaitertarikkepadalawanjenis),Durma
(kemauankerasuntukbersenggama),Dhandhanggula(mulaimenanamkan
benihkasih),Gambuh(bersetubuhsepertihalnyaeurigamanjingrangka
rangkamanjingeuriga,nikmatbetul),Pangkur (mulai menyingkirkan
hawanapsu),Megatruh(perpisahanjiwadanraga,mati),danPocung(telah
dibungkusmainkafanputih).
WawasanhidupTM tersebutbelummenggambarkanvariasiTM
yangadasekarang.Padahaltelahadaberbagaivariasijenis TM ltulah
sebabnya,bagianiniakanmembiearakanwawasanhidupdalamTM menurut
maeam-maeamnya,yaitu: .
Mijil, terdiriatas: (a) Mijil Kingkin, yaituawal mulalaki-Iaki
mulaitergoda,memperhatikan,tertarik,jatuheinta(kasmaran)padawanita
(atau sebaliknya) kekasihnya, (b) Mijil Wedharingtyas
mengeluarkan/menumpahkan'isi hati' untuk hidupbersama,(e) Mijil
Raramanglong,wanitayang telahhidup bersamaakan menyerahkan
segalanyauntuksuami,(d)Mijil Sekarsih,jika telah'seia-sekata',pasangan
suamiisteriakanmenanamkanbenih kasih(memadukasih)yangpada
akhirnyakanmelahirkananak.Inilahawalkelahiranyangdinamakanhidup.
Sinom, yaitu usia anaktadimasihkeeil (muda).Mudaberarti
masihbodoh,sehinggada: (a)SinomGinonjing,usiaanakyangmudah
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goyah,rasa,karsadanpikiranbelumstabil,(b) SinomKentar,olehkarena
mudahforah,anakdapatkentar(ke/i)ataumudahterbawarus.Danmudah
terpengaruhkarenamasih senangrubuh-rubuhgedhang,(c) Sinom
Grandhel,katagrandhelberartibergantung,anakyangmudahterombang-
ambingtersebutmembutuhkan'gantungan',merekamasihbergantungpada
orangtuadanmembutuhkantauladan,(d)SinomPangrawit,rawitartinya
halusdanindah,makasaatini anakmulaiberkembangrasanya.Ia mulai
berhiaslbersolekdin.
Asmaradana, yaitu usia anak remaja. Remaja ini telah
memperhatikanlawanjenis,makaada:(a)AsmaradanaBawaraga(sedih),
iamulaiberkembanghatinyaseringsusah,karenaituada(b) Asmaradana
Panglipur,yaitusenangmencarihiburanuntukmelampiaskansmaranya,
pada saat ini pula sampai : (c) AsmaradanaKedhaton, yakni
merasakan/berangan-angani inhidupyang indah,enak.Itulahsebabnya,
masa ini merupakan(d) AsmaradanaSlobog (lubang),pintu awal
memasukilperalihanke masadewasa.Masa untukmasukke jenjang
perkawinan.
Kinanthi, adalahusia seseorangmenginjakmasamasa dewasa
(baliq).Ia telahberkewajibanmencaribekal(amal)yang akan"dikanthi"
menujuakheratkelak.Kinanthijuga berarti usia memasukijenjang
perkawinan.Saatyangtepatuntukpenentuanjodoh(kekasihyangakan
"dikanthi"menujuhidup.Dalampenentuanjodoh,seseorangsampaipada:
(a) KinanthiMangu, ragu-raguatauhati-hatidalammemilih.Jika telah
mantap,ia akanmendapatkan(b) KinanthiSekargadhing,artinyabunga
kuning(kekasih)yang menjadidambaan,kekasihtersebuthendaknya
seperti(c)KinanthiKaselir,yaitusilirberatiseimbangdalanhal cinta,jika
hal ini tercapaikeduapaduankekasihbisa memasuki(d) Kinanthi
Pantiasri,yaitupelaminandan tempatyangbegituindahdansuci,untuk
melaksanakanniat mencapai'rasasejati'punperlumemperhatikanspek
waktuyangmenurutkonteksJawasetelah(e)KinanthiSirepLare yaitu
waktumalam.
Dhandanggula,adalahmasajaya-jayanyaseseorang.Ia benar-
benar(jikaberhasil)akanmerasakanmanisnya(nikmat)hidup.Padasaat
telahhidupberumahtangga,pasanganitu akan(a)DhandanggulaPadhasih,
salingmemadukasihuntukmendapatkanketurunan,untukhalini diperlukan
(b)DhandhanggulaBanjet (bujukan),yaiturayuanyangmemikat,jika ini
berhasil,pasanganituakanmendapatkan'ultimatef eling'(rasasejati)yaitu
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(c)DhandhanggulaKanyut,sepertiorangyanghanyutdalamimpianindah,
ini terlaksanaakanmendapat(d)DhandhanggulaMajasih,yaitubuahdari
'asih'(anak)ia akansegera(e) DhandhanggulaTuru Lare, dan (f)
DhandanggulaLiksuling yaitumenimang-nimanganak,saat-saatinilah
seringtimbul(g) DhandanggulaRencasih,gangguan'asih'(hidup),oleh
karenaitu bukanmustahiljika pasangantadi seringjuga merasa(h)
DhandanggulaTlutur,sedih,namunsituasiinijustruujianbagipasangan
untuksegeramemikirkan(i) DhandanggulaBaranglaya,matiyaitubekal
yangakandibawajikanantitelahsampai(j)DhandanggulaPasowanan.
Gambuh,artinyatabu.Masa ini melukiskanperjalananhidup
manusiaketika sudahtua.DalamistilahJawa, disebutsudah gambuh
salwiringkawruh,artinyasudahbanyakmakangaram.Olehsebabitu ada
bermacam-macamgambuh,yaitu:(b) gambuhgagatan,gagatartinya
"wiwit"(awal),ia mulaimengawalimasatuayangdikenaldenganistilah
mendhita,(b)GambuhWewarah,biasanyatuaseringmemberinasehatdan
pesan-pesankepadaanak cucu, (c) GambuhPanglipur,ia jugasenang
momongcucu denganrengeng-rengeng(berdendang)lagu-Iaguyangtelah
memfolklor,(d) GambuhLala, ia senangmeninabobokkandenganlagu
misalnyatak leladhung,hal ini merupakankebahagiaantersendiripada
masatua..
Durma, adalah usia manusiatua biasanya telah undur
(menghindar)darisegalakeinginan,terlebihlagihal-halyangkurangbaik.
ltulah sebabnyadaDurma: (a) Durma Guntur,artinyalongsor,mulai
meninggalkancita-citahidupyang tidakmungkintercapai,(b) Durma
Suminggah,telahmenghindardariperbuatanyang negatif,(c) Durma
Rangsang,ia sudahmulainggayuh(berusaha)"keatas"dengantekununtuk
kembalikepadaTuhan.
Maskumambang,sebagaifalsafahidupmanusiapadasaatsudah
"ngambang"(menjelangkematian),mungkinhidupnyatinggalmenunggu
waktudankurangberarti.Maskumambangadabeberapamacam,yaitu:(a)
MaskumambangLayu, ibarat bunga,manusiatelahkeriput,tinggal
menunggutakdir(ajal),(b) MaskumambangKembangTiba, ia telah
"pasrah".
Megatruh,artinyaperpisahanjiwa danraga(mati).Padasaatini
adaMegatruh:(a)MegatruhLara Nangis,ia sangatsedihkarenasudah
pisahdengandengansegalahal,(b)MegatruhMalatsih,iamencobaminta
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kasih Tuhan agar segalaarnalperbuatannyaditerima,(c) Megatruh
DudukwuluhdanMegatruhWuluh Gadhiug,saatm!!a melLt wama
"wuluh"(ungu tua kekuning-kuningan),pertandaajal telah datang,
akhimyarohpisahdenganjasat,menuju"nduduk"(keatas).
Pocung,artinyajika orangtelahmatiakandipocongataudibungkus
sepertipoeongan,makaada:(a)PocungTunjung Seta,ia diberi"tunjung"
(bunga-bungaan)berwamaputih dan dibungkusdengankain putih,
harapannyapun akan mendapatkankesueian,maka ada (b) Pocung
Madusita,sUaartinyaputihdanmadu(kemanisan).Ia berharapdosanya
terhapusdanmendapatkantempatyanglayak.
Pangkur,bagimanusiasaatini telah"mungkur"(pergi)daridunia.
Namun,ia masihadaalamlagi yangakan dilewati,yaitu: (a) Pangkur
Rambangan,artinyayaumul khisab,arnal dan perbuatannyakan
"dirambang",ditimbangmanayang baik dan buruk, (b) Pangkur
Paripurna,iatelahselesaitugashidupnya,telahkembalikepadaTuhan.
KetigapenafsiranTM sebagaifalsafahperjalananhiduptersebut
padaprinsipnyasarna,yaitukearahbahwahidupitu"berproses"(bergerak).
Hidupmanusiaitu adaasaldan tujuannya,atauadasangkanparaning
dumadi.Narnun,dalammenafsirkanadajenisTM yangdimaknakansarnadan
adapulayangberbeda.
TM yang dimaknaisarna, antara lain Mijil (kelahiran),
AsmaradanaGatuheinta),Megatruh(perpisahanjiwa danraga/mati).
SedangkanTM yang paling menyolokperbedaannyaterletakpada
penafsiranKinanthi dan Maskumambang.Baik persamaanmaupun
perbedaansebenamyas h-sahsaja,sebabsemuaadakeutuhanmaknadan
didasarkanatasothak-athikmathuksertaprinsipbudayaspiritualJawa.
E. Simpulan
Daripembahasandi atasdapatdisimpulkanbahwaadaduamaearn
wawasanhidupdalamTM. Pertama,TM menggambarkanwawasanhidup
Jawa untukberdakwah.Kedua,TM menggarnbarkanwawasanpeIjalanan
hidup.
Wawasanhidup pertamamenunjukkanbahwaTM merupakan
"wahana"(metode)prosespenanamanajaran.Penanamanajaranreligi
hendaknyadisarnpaikansecaramenyenangkandan menghindarkandiridari
pemakaiankatayangdapatmelukaihati.Denganearaini manusiakan
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tertarik(tanpapaksaan)danakhimyakanberhasilmendekatkandirikepada
Tuhan.
Jika demikiandapat diketengahkanbahwa 1M merupakan
gambaranwawasanhidupepistemologi,yaitubagaimanamanusiamencari
pengetahuantentangTuhan.
Hal tersebutdapatdipahami,karenapadaawalnyawali sanga
dalam menanamkanajaranjustru dapat manjing ajur-ajer.dengan
masyarakatnya.Mereka berusahamendalami1M, sebabsetidaknya
merekapercayabahwa dakaitanantara1M denganfalsafahnilaikhususnya
wawasanestetika
Di sampingitunama-nama1M jugamelukiskanwawasanperjalanan
hidupmanusia.Hidupmanusiamengalamiproses(bergerakdanberkembang)
mulaisebelumlahirsampaisetelahmati.Wawasanperjalananhidupdalam
1M ini adasedikitperbedaan,terutama1M kinanthi.Satupihakmenyatakan
bahwakinanthiterletakpadabagianakhirhidup,yaitusebuahretoris;apa-
yangakandikanti.Di pihaklain,kinanthiterkaitdenganmasaperkawinan
seseorang,yaituhidupperlukanthi(ternanhidup).
Memangperludisadari,khususnyapenafsiranvariasi1M memang
tidaksemuavarianbisaditafsirkanke arahwawasanperjalananhidup.Hal
inimengingatbahwawawasanhidupituhamsbergerak(berproses)menuju
sebuahkonsepyang utuh.Sedangkanvarian1M yangada sekarang,
mungkinmemangsudah"kelahiran"bam,sehinggabukanmustahilj katidak
dimaksudkangarberhubungandenganwawasanhidupJawa.
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